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О дним из основных требований  развед ки  угольны х м есторож дений  
я вл яе тс я  полнота получения керна  по пл асту  полезного  ископаемого. 
П олного  вы хода  керна  по всей мощ ности п л а ст а  угля  н ел ьзя  добиться  
без точной регистрации  его кровли  в процессе бурения.
О пределение  м ом ента  вхож ден и я  бурового наконечника  в угольный 
п л аст  в процессе бурения яв л я е тс я  зад ач ей , требую щ ей  разреш ения . 
Н аи б о л ее  прием лем ы м  на данном  этап е  д л я  р а зр е ш ен и я  поставленной 
за д ач и  яв л яе тс я  применение приборов-си гн ал и заторов  встречи угольны х 
пластов, им ею щ их в своей основе различие  в буримости  горных пород 
и угля , различие  в за тр а ч и ва е м о й  мощ ности (крутящ ем  моменте) на 
их разруш ен и е  или сочетание этих двух п арам етров , которы е с д остато ч ­
ной степенью точности могут быть зам ерен ы  на поверхности. К а к  п р а ­
вило, бурим ость  углей  выше, чем в м ещ аю щ и х  пород, а з а т р а ч и в а е м а я  
мощ ность (крутящ ий момент) на р азруш ен и е  ниже. Р е зк о е  возрастан и е  
механической скорости бурения (без изм енения р е ж и м а)  при у м е н ь ­
ш аю щ ей ся  при этом величине крутящ его  м омента на процесс бурения 
д а е т  основание п ред полагать ,  что встречен угольны й пласт.
П р а к т и к а  развед ки  угольны х м есторож дений  требует  созд ан и я  п р о ­
стых и н ад еж н ы х  в работе  приборов д л я  определения м еханической ско ­
рости бурения, приборов д л я  определения крутящ его  м омента на п р о ­
цесс бурения и приб оров-сигнал изаторов  встречи угольны х пластов. И з -за  
практического  отсутствия у к а за н н ы х  приборов момент вхож дения  б у ­
рового наконечника  в угольный п л аст  отм ечается  ви зуал ьн ы м  н а б л ю ­
дением  за  м еханической скоростью  углубки; во и зб е ж а н и е  пропусков 
пластов  в процессе бурения требуется  непреры вны й контроль  за  углуб- 
кой сн ар яд а .  К ром е того, в и зу а л ь н а я  оценка не всегда  объективна .
П р е д л а г а е м а я  схема с и гн ал и зато р а  основана  на сум м ировании  двух 
п арам етров , повы ш аю щ их достоверность  данны х  прибора: в о з р а с т а ю ­
щей м еханической скорости бурения при встрече п л а ст а  угл я  и у м е н ь ­
ш аю щ ем ся  при этом крутящ ем  моменте на процесс бурения.
П р и н ц и п и ал ьн а я  схема с и гн ал и зато р а  приведена  н а  рис. 1. Состоит 
си гн али затор  из четырех основных узлов: I — д атч и к а  механической 
скорости бурения, II —  д атч и ка  крутящ его  м омента на процесс бурения, 
I I l — магнитного  усилителя  и IV —  прибора  у п р авл ен и я  подачей сигнала .
И зм ерен и е  м еханической скорости бурения производится  по расходу  
м асл а , вы тесняемого  из ниж них полостей гидроцилиндров  подачи с т а н ­
ка  при синхронном с углубкой  движ ении  порш ней вниз. И ндуктивны й 
датчик  механической скорости бурения ра б о та ет  по принципу поплав-
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нового расходом ера  с дисковы м  поплавком ; п р е д ставл яет  собой мост, 
плечи которого состоят из активны х (Ri и R2) и индуктивных (Li и L2) 
сопротивлений. Р авн ов еси е  моста н а р у ш а ет с я  изменением  переменной 
индуктивности ниж ней секции катуш ки  L 2. И зм енение  индуктивности 
вы зы вается  перем ещ ением  в катуш к е  сердечника  п о п л авка  д атч и ка ;  в е ­
л ичина перем ещ ения пропорциональна  расходу  м асл а , т. е. и м ех а н и ­
ческой скорости бурения. От степени р а зб ал а н с и р о в к и  м оста зависит  
сила тока  в цепи м и кр о ам п ер м етр а  \іАи ш к а л а  которого п р о гр а д у и р о ­
в ан а  в см/мин скорости бурения. П ри  постановке  п риб ора  на одном из 
станков  вклю чается  соответствую щ ее сопротивление R и.
Рис. 1. Принципиальная схема сигнализатора.
Д а т ч и к  крутящ его  м омента (узел II) п р ед ставл яет  собой т р а н с ф о р ­
м атор  тока  Tp. т. С и л а  тока  в цепи м и к р о а м п е р м е тр а  р A2y п р о гр а д у и р о ­
ванного  в кГм на процесс бурения, будет зави сеть  от потребляем ой  
мощ ности электром отора , т. е. и от величины крутящ его  м омента на его 
валу . Тип и мощ ность эл ек тром отора  (соответственно типу стан ка )  уста* 
н авл и в аю тся  вклю чением  соответствую щ его сопротивления R2i.
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С у м м и рован и е  сигналов  д а тч и к а  м еханической  скорости бурения 
и д а тч и к а  крутящ его  м ом ента на процесс бурения производится  с п о м о ­
щ ью  м агнитного  уси л и тел я  (узел  I I I ) ,  им ею щ его  две обмотки у п р а в л е ­
ния ОУі и ОУ2, токи в которы х от цепей датч иков  созд аю т р а з н о н а п р а в ­
ленны е поля.
Д л я  установки  контрольной скорости встречи, при которой р а з б у р и ­
ваю тся  угли на данном  м есторож дении , с л уж и т  п ерекл ю ч ател ь  с рядом  
расчетны х сопротивлений г , и г ' , / .  Ш к а л а  п ерекл ю ч ател я  имеет 
оциф ровку  контрольны х скоростей встречи угольны х пластов. У словием  
д л я  расчета  сопротивлений г лі и г ' , /  , вклю ченны х п а р а л л е л ь н о  и п о ­
сл ед овател ьн о  обм отке  уп р авл ен и я  ОУі, яв л я е тс я  постоянство сопротив­
л ен и я  (общ ее  сопротивление  цепи м и кр о ам п ер м ета  \хА\ дол ж н о  остаться  
неизм енны м ) разветвленной  цепочки ( г , /  , г ' , / ,  обм отка  уп р авл ен и я  
O y j ) и оп ред ел ен н ая , р а в н а я  при лю б ы х  устан о вк ах  скорости встречи, 
сила тока  і\ в обм отке  у п р авл ен и я  ОУі при достиж ении  этой скорости 
бурения.
В озм ож н ость  испол ьзован и я  с и гн а л и за т о р а  при лю бы х глубинах  
ск в а ж и н ы  и р е ж и м а х  бурения (ш ирокий д и а п азо н  крутящ его  м ом ента  
на процесс бурения) о п ред ел яется  введением  в схему п ерекл ю ч ател я  
с рядом  расчетны х сопротивлений г2/ и г '2і . Ш к а л а  п ер екл ю ч ател я  
д уб ли рует  ш к а л у  м и к р о а м п е р м е тр а  р Д 2 (в кГм). У словия р а с ч е та  со ­
противлений г2і и г'->/ , вклю ченны х п а р а л л е л ь н о  и последовательно  о б ­
мотке у п равл ен и я  0 У 2, аналогичны  условиям  расчета  сопротивлений 
гц  и г'ц  , а именно: сопротивление разветвленной  цепочки (г2 /, R 2/
обм отка  у п равл ен и я  0 У 2) д л я  сохранения постоянства  общ его сопротив­
л е н и я  цепи м и к р о а м п е р м е тр а  цЛ 2 д о л ж н о  быть постоянны м  при лю бом  
вклю чении сопротивлений г2/ и г'2і (лю бы х устан о вк ах  крутящ его  м о ­
м е н т а ) ;  сила тока  і2 в обм отке  у п р авл ен и я  0 У 2 при лю бы х устан о вк ах  
крутящ его  м ом ента по ш к а л е  перекл ю ч ател я , соответствую щ их п о к а з а ­
ниям и м и к р о а м п е р м е т р а  \іА2 (в кГм), — величина постоянная.
Пріи расчете  схемы с и гн а л и за т о р а  п риним ается  величина тока  в о б ­
мотке уп равл ен и я  0 У 2
і2 i i ,
где R i - т о к  в обм отке у п р авл ен и я  ОУі при практических  механических 
скоростях  бурения на угольны х м есторож ден и ях  (наприм ер , д л я  в м е ­
щ аю щ и х  пород угленосной толщ и К у зб а с са  хар актер н о й  яв л я е тс я  м е х а ­
ническая  скорость бурения 5— 9 см/мин), причем Ri « .
С хем а раб оты  с и гн а л и за т о р а  с л ед ую щ ая :  по ш к а л е  п ер екл ю ч ател я  
сопротивлений г и и г 'ц  у с та н а в л и в а е тс я  кон трольн ая  скорость встре ­
чи, х а р а к т е р н а я  д л я  д анного  м есторож дения; з а д а е т с я  реж и м  бурения 
и о п ред ел яется  по ш к а л е  м и к р о ам п ер м етр а  цЛ 2 крутящ ий момент на 
процесс бурения; по ш к а л е  п ерекл ю ч ател я  сопротивлений г2 / и R 2/ 
у с та н а в л и в а е тс я  крутящ ий  м омент ;на процесс бурения.
П ри  встрече п л а ст а  угл я  (возр астан и е  м еханической скорости б у ­
рения и ум еньш ение крутящ его  м ом ента  на процесс бурения) ток  в о б ­
мотке у п р авл ен и я  ОУі в о зр а с та е т  до величины і\ и более, возрастает  
и с о зд ав а ем о е  им поле, а ток  в обм отке  уп р авл ен и я  0 У 2 (ток і2) у м ен ь ­
ш ается , ум ен ьш ается  и с о зд а в а е м о е  им поле, вы ходное н а п р я ж е н и е  
м агнитного  усилителя  во зр а с та е т  до величины, достаточной (расчетны е 
данны е)  д л я  с р а б а т ы в а н и я  п рибора  у п р авл ен и я  (узел  IV ).  В качестве  
прибора  уп р авл ен и я  м ож ет  быть прим енено реле, вклю чаю щ ее  сигнал  
встречи (звуковой, световой) или вы кл ю ч аю щ ее  одноврем енно э л е к т р о ­
привод  станка . П ри  возрастан и и  механической  скорости бурения ( в о з ­
растан и е  тока  в обмотке у п р авл ен и я  ОУі и возрастан и е  с о зд ав а ем о го  
им п о л я ) ,  с о п р о во ж д а ю щ е м ся  увеличением  крутящ его  м ом ента  на вал у
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эл ек тр о м о то р а  (возр астан и е  тока  в обм отке  уп р авл ен и я  ОУ2 и в о з р а ­
стание  со зд ав аем о го  им поля)  в силу р а зн о н ап р ав л ен н о е™  полей от  
сигналов  датч иков  величины выходного  н а п р я ж е н и я  усилителя  н е д о ст а ­
точно д л я  с р а б а т ы в а н и я  при б ора  уп равл ен и я , и с и гн ала  встречи п л а с т а  
не подается.
С и гн ал и зато р  яв л я е тс я  прибором  п о к а зы в а ю щ е го  типа м ехан и ч е­
ской скорости углубки  и крутящ его  м ом ента  на процесс бурения. У ст а ­
н а в л и в ае тс я  си гн али затор  на стан ках  с гидравлической  подачей; о б я з а ­
тельны м  условием  прим енения я в л я е тс я  под ача  инструм ента  со ш п и н ­
д е л я  и электрический  привод  станка .
П рим енение  данного  при б ора  в п ракти к е  раб от  позволит более  к а ­
чественно и эконом ичнее проводить  р а зв е д к у  угольны х м есторож дений .
